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Összefoglalás: Az MTA Könyvtár és Információs Központ alapító állományának összeállítása a ma-
gyar tudománytörténet talán legjelentősebb családjának, a TELEKIeknek köszönhető. A család három 
egymást követő generációja egy nagyjából harmincezer kötetet számláló gyűjteményt alakított ki Pes-
ten, amelyet TELEKI József (1790–1855) ajánlott fel az 1825–27-es országgyűlésen a frissen alapított 
Tudós Társaság számára, megvetve ezzel a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának alapjait. A 
bibliotéka természettudományos könyveinek feldolgozására korábban már több kutató is tett kísérle-
tet, de a könyvállomány tételes feldolgozása, darabról darabra történő átvizsgálása csak nemrégiben 
történt meg. Ennek alapján közleményünkben az állattan témakörébe tartozó könyveket mutatjuk be. 
Összesen 211 olyan mű (406 kötet) található az alapító állományban, amelyek témája egészben vagy 
részben állattani. Ennek ellenére mégis értékesnek mondható a gyűjtemény, ugyanis a TELEKIek 
széles körű általános műveltséggel és kellően kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkeztek ahhoz, hogy az 
európai kínálatból kiválasszák és megvásárolják a jelentős munkákat (amelyek a könyvpiacon más 
témákhoz képest csekélyebb számmal voltak jelen, mivel a zoológia tudománya ekkoriban még 
inkább csak kibontakozóban volt). A hazánkban kiadott, állattani témájú könyveket szinte teljes 
egészében beszerezték, a nemzetközi szakirodalomból pedig számos modernnek számító kiadvánnyal 
rendelkeztek olyan szerzők műveiből, akiket ma is az állattan történetének jeles alakjai között tartunk 
számon. 
Kulcsszavak: TELEKI család, tudománytörténet 
Elfogadva: 2019.09.26. Elektronikusan megjelent: 2019.10.22. 
Bevezetés 
Jelen tanulmány célja a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának alapító 
állományába tartozó állattani témájú könyvek bemutatása. A gyűjtemény 
természettudományi könyveivel eddig csak két kutató foglalkozott: SOMKUTI 1966-ban és 
1967-ben, két részre bontott tanulmányában SZÉCHÉNYI FERENC könyvtárának (az 
Országos Széchenyi Könyvár alapjául szolgáló gyűjteménynek) és a Teleki-állománynak a 
könyveit vette számba és vetette össze egymással (SOMKUTI 1966, 1967); CSANAK 1983-
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ban, a koronaőr TELEKI JÓZSEFről írt monográfiájában ismertette röviden az Akadémiai 
Könyvtár alapjául szolgáló pesti Teleki-könyvtár állományát, kitérve annak 
természettudományos részére is, továbbá 2001-ben a teljes alapító állomány kialakulásáról 
és tartalmáról írt (CSANAK 1983, 2001). A monográfia azonban értelemszerűen csak a 
könyvtár akkori állapotát vette figyelembe, a második munka pedig a gyűjtemény története 
mellett csupán vázlatosan szólt a könyvállomány összetételéről. SOMKUTI két tanulmánya 
kifejezetten a természettudományra koncentrált, a munka mindazonáltal nem hibátlan, 
mivel a Teleki-könyvtár egészéről nem állt rendelkezésre semmilyen lista vagy egyéb 
segédlet, amelyből kiindulva a teljesség igényével lehetett volna vizsgálni az állományt; így 
fordulhatott elő, hogy SOMKUTI tanulmánya több esetben olyan szerzők és művek meglétét 
hiányolja, amelyek valójában részét képezték az állománynak, csak az általa használt (és az 
állománynak csupán egy részét tartalmazó) listán nem szerepelnek, például NICOLAUS 
JOSEPH VON JACQUIN, GEORGES CUVIER, RENÉ ANTOINE FERCHAULT DE RÉAUMUR munkái. 
Mára azonban megtörtént a Teleki-gyűjtemény alaposabb rekonstrukciója, így a teljes, 
mintegy harmincezer kötetnyire rúgó lista ismeretében immár nagyobb biztonsággal lehet 
megállapításokat tenni a TELEKIek állattani témájú könyvállományára vonatkozóan 
(SALLAI & SZABÓ 2018). 
Módszerek 
A könyvlista összeállításánál kezdő időhatárként – a tudománytörténet álláspontjához 
igazodva – a 16. század közepét állapítottuk meg, amikor Európában a mai értelemben vett 
természettudományos szemlélet kezdte átvenni a természetismeret helyét (BAKONYI & 
BAKONYI 2017), a végpontot pedig az 1863-as év jelenti, amikor a könyvtárba bekerülő 
könyveken utoljára tüntették fel a TELEKIekhez köthető eredetet. Az állomány túlnyomó 
többségét 18. századi kiadványok teszik ki, mivel a könyvtár összeállítása főleg erre az 
időszakra esett, a 19. században már kevesebb példánnyal gyarapodott; ennél korábbi,  
16–17. századi művek csak kis számban, kivételesen szerepelnek. 
1. táblázat. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Teleki-
állományában található állattani témájú könyvek megjelenési idő szerinti megoszlása. 
Table 1. Zoological books in the Teleki collection of the Library and Information Centre of Hungarian Academy 
of Sciences according to date of publication. 
Időszak Művek száma 
16. sz. 3 
17. sz. 10 
18. sz.* 165 
19. sz.* 29 
s. a. 5 
Összesen 212 
*Egy többkötetes sorozat a 
18–19. sz. fordulóján lett kiadva. 
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A nyelvi megoszlás is ehhez igazodik: a korszakban az addig hegemón szerepet játszó 
latin mellett előtérbe kerültek a nemzeti nyelvek, így a gyűjtemény korszerűségét – 
valamint a német kultúra hazai művelődésre gyakorolt befolyását – mutatja, hogy a német 
nyelvű könyvek vannak abszolút többségben; jóval kisebb a francia nyelvű kiadványok 
száma, magyarul írt munka pedig még kevesebb van, hiszen ekkoriban a hazai tudósok 
többsége még idegen nyelven fogalmazta meg a műveit. 
2. táblázat. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Teleki-
állományában található állattani témájú könyvek nyelvi megoszlása. 
Table 2. Zoological books in the Teleki collection of the Library and Information Centre of Hungarian Academy 
of Sciences according to language. 
Nyelvi 
megoszlás 
Művek száma Megjegyzés 
Német 106  
Latin 60  
Francia 27 az egyik francia-holland kétnyelvű kiadás 
Magyar 18  
Angol 1  
Olasz 1  
Összesen 213 ebből kettő német-latin kétnyelvű kiadás 
 
Az „állattan” témakörét tág határokon belül értelmeztük: nem csupán azokat a 
kiadványokat soroltuk ide, amelyek kifejezetten fajleírással, ökológiai megfigyelésekkel, a 
fajok evolúciójával foglalkoznak, hanem például a növénytani és állattani témájú részeket 
egyaránt tartalmazó sorozatokat, az őslénytani megfigyelésekről beszámoló munkákat, az 
állattenyésztési és állategészségügyi szakirodalmat, az iskolai tankönyveket, valamint a 
kompilációkat és a – gyakran saját megfigyelésekkel gazdagított – fordításokat is számba 
vettük. Ezen kérdéskörök ugyanis szervesen hozzátartoztak a könyvtár összeállítóinak, 
illetve olvasóinak az állatvilággal kapcsolatos tájékozódásához, amit az is mutat, hogy a 
korszakban elkészült szakrendi listákon a fenti csoportokba sorolható nyomtatványok 
mindegyike az állattan, illetve a természettudománynak megfelelő naturalis historia vagy 
physica nevű szakban található meg. Elsősorban tehát nem a modern állattan szempontjaira, 
hanem a könyvtár létrejöttének idején uralkodó művelődési-tudományfelosztási 
viszonyokra voltunk tekintettel. 
A tanulmány a fenti szempontok szerint tagolva mutatja be az egyes állományrészeket, 
kiemelve azok fontosabb jellegzetességeit, a tudománytörténetileg legmeghatározóbb 
szerzőket és műveket. A felépítést és a bemutatás rendjét illetően igyekeztünk BAKONYI & 
BAKONYI (2017), a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár állattani témájú könyveiről szóló 
tanulmányát követni, amely tömörsége mellett is informatívan jellemzi a választott 
állományrészt; mindazonáltal tekintettel voltunk a különbségekre is, hiszen itt nem egy 
nagyon régi, nagymúltú, több évszázadon keresztül változatos módokon gyarapodó 
bibliotékáról van szó (BAKONYI & BAKONYI 2016), hanem három olyan főúr könyvtáráról, 
akik nagyjából hetven éven át, személyes érdeklődésüknek és politikai-gazdasági-családi 
céljaiknak megfelelően, határozott koncepcióval folytattak könyvgyűjtést. 
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Mivel mind a TELEKIek, mind az Akadémia első számú célja a hazai tudományosság 
vívmányainak összegyűjtése, megismertetése és a további fejlődés ösztönzése volt, erre 
való tekintettel minden témánál külön kiemeltük a legfontosabb magyar vonatkozású 
műveket, melyekről részletesebben beszámoltunk a Magyar Könyvszemlében megjelent 
tanulmányunkban (SALLAI & SZABÓ 2018). A könyvek listáját a tanulmány végén 
közöljük; ez az Akadémiai Könyvtár régi könyves állományának és az alapító 
gyűjteménnyel kapcsolatos kéziratos listáknak a tételes áttekintésén alapszik, így frissebb 
és teljesebb adatokat tartalmaz, mint az eddig megjelent kiadványok, illetve a könyvtár 
adatbázisa. 
A listán külön jelöltük, hogy az adott mű rendelkezik-e az alapító állományhoz való 
tartozást egyértelműen jelző, 1836 és 1863 között használt Teleki-bélyegzővel. Számos 
olyan kiadványt is szerepeltetünk, amelyek nem rendelkeznek bélyeggel; ezeket a 
gyűjteményről összeállított kéziratos listák, illetve a fizikai elhelyezkedésük alapján 
soroltuk be oda. Az esetükben feltételezhető, hogy a feldolgozásuk során elmaradt a 
bélyegző használata, vagy máshonnan is érkeztek példányok az adott könyvből az 
Akadémiára, és az akkori könyvtárosok, fölöslegesnek ítélvén a többletet, a Teleki-példányt 
(talán rosszabb fizikai állapota miatt) eltávolították. Olyan eset is előfordul, hogy a 
kéziratos listán szereplő kiadvány a mai állományból teljesen hiányzik (az idők során 
elveszett vagy szándékosan kiselejtezték). 
Áttekintés és diszkusszió 
A TELEKIek a magyar tudománytörténet talán legjelentősebb főúri családjának 
tekinthetőek; a család minden nemzedékében akadt valaki, aki maradandóan járult hozzá 
valamely diszciplína fejlődéséhez, akár saját tudományos munkája révén, akár mecénási-
tudományszervezői tevékenységgel, aminek a könyvgyűjtés és a könyvtáralapítás is a részét 
képezte. Voltak családtagok, akiknek érdeklődése kifejezetten a természettudományokra 
irányult. TELEKI SÁMUEL (1845–1916) például, aki RUDOLF trónörökös támogatásával 
világra szóló, sikeres expedíciót szervezett Afrikába (1886–1889), számos földrajzi, 
növénytani és állattani felfedezéssel gyarapította a tudományt (BALÁZS 1993). A „zöld 
gróf” néven is emlegetett TELEKI GÉZA (1943–2014) szintén Afrikában végzett kutatásokat 
a főemlősök életét és viselkedését tanulmányozva, 1968-tól a közismert csimpánzkutató, 
JANE GOODALL munkatársaként működött a Tanzánia nyugati részén található, Gombe 
Nemzeti Parkban. Jelentős természetvédelmi tevékenységet is folytatott, neki köszönhető az 
Outamba-Kilimi Nemzeti Park létrehozása Sierra Leonéban (SÁRKÖZY 2012). 
Az Akadémiai Könyvtár alapító állományának kialakításában három TELEKI játszott 
fontos szerepet. Az akadémiai elnök nagyapja, a koronaőr JÓZSEF kezdte el a gyűjtemény 
kialakítását, pesti házában halálakor összesen 1723 mű volt található 3231 kötetben. Fia, 
LÁSZLÓ nagymértékben gyarapította az állományt, amely 1821-ben bekövetkezett halálakor 
mintegy huszonnégyezer kötetet számlált. Hagyatéka a tudományok iránt leginkább 
érdeklődő fia, JÓZSEF birtokába került, aki a következő években folytatta a könyvgyűjtést, 
és az 1826-os felajánláskor már harmincezer kötet tulajdonosa lehetett.  
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A koronaőr TELEKI JÓZSEF könyvtárában 19 mű (39 kötet) tárgyal az állattannal 
kapcsolatba hozható témákat. Vannak például a természettudománnyal általában foglalkozó 
leíró, rendszerező munkák, például a kor egyik legkiválóbb tudománynépszerűsítő 
szerzőjének számító BUFFON (1771–1774, 1774–1785, 1785) könyvsorozatának tizenöt 
darabja német nyelven, a növénytan és az állattan területén egyaránt maradandót alkotó 
svájci BONNET (1767, 1768, 1772, 1779–1781) értekezései; megvolt továbbá TELEKInek 
DECKER & WEBER (1774–78) Naturgeschichte című négykötetes összeállítása. Kifejezetten 
állatokkal foglalkozó könyv kevés van, azok is inkább állattenyésztési és állategészségügyi 
kérdéseket tárgyalnak. Úgy tűnik, TELEKI JÓZSEF leginkább a juhtenyésztés iránt 
érdeklődött, ebből a témakörből négy mű is megtalálható az ő könyvtárának a darabjait 
tartalmazó katalógusokban. Természetesen magyar nemesként a lovakat sem hagyta 
figyelmen kívül, így a lótenyésztésről is szerzett be kiadványt. A korabeli gazdaságban 
fontos szerepet játszott a selyemhernyó-tenyésztés és a halászat, ezekről szintén egy-egy 
könyv szól. Szorosabb értelemben vett állattani témájú munkaként csak BUFFON (1770–
1780, 1772–1777, 1785–1786) sorozatának néhány, külön tételként szereplő darabját lehet 
említeni, továbbá a 16. századi angol CAIUS (1729) latin nyelvű értekezéseit, amelyek 
egyike a britanniai kutyákról, a másik pedig az utazásai során látott ritka növény- és 
állatfajokról szól. A modern eszközök és módszerek iránti érdeklődést tükrözi NEEDHAM 
(1750) mikroszkóppal tett megfigyelésekről beszámoló kötete. A koronaőr JÓZSEF által 
összegyűjtött könyvtár – mint láttuk – annak halála után részben a fia, LÁSZLÓ tulajdonába 
került, LÁSZLÓ 1821-ben bekövetkezett halála után pedig az ő fia, a majdani akadémiai 
elnök, JÓZSEF vette át a könyvtár kezelését, aki az 1826-os felajánlás megtételéig, majd az 
1844-es tényleges elszállításig tovább gyarapította azt, sőt a végrendeletében a saját 
személyes könyvgyűjteményét is az Akadémiai Könyvtárnak adományozta. 
3. táblázat. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Teleki-
állományában található állattani témájú könyvek téma szerinti megoszlása. 
Table 3. Zoological books in the Teleki collection of the Library and Information Centre of Hungarian Academy 
of Sciences according to topics. 
Téma Művek száma Kötetszám 
Állat 78 161 
Vegyes 53 142 
Gazdaság 45 50 
Tankönyv 27 41 
Őslénytan 8 12 
Összesen 211 406 
 
A 16–18. századi, illetve még a 19. század elején munkálkodó tudósok is gyakran több 
tudományággal foglalkoztak, ezért gyakorta születtek olyan természettudományos témájú 
kiadványok, amelyek egyaránt tárgyalták a természetnek a korban számon tartott 
mindhárom nagy csoportját – „országát” – , a növényeket, az állatokat és az ásványokat; 
így az állattan szempontjából is célszerű az ilyen áttekintő jellegű munkákat megvizsgálni, 
hiszen aki a korszakban tájékozódni kívánt valamilyen állattani kérdésben, először az efféle 
kiadványokban nézett utána az adott témának. 
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Ha a hazai vonatkozású (azaz magyarországi szerzőtől származó és/vagy a 
magyarországi élővilágról szóló) irodalmat nézzük, kijelenthető, hogy a TELEKIek széles 
körű gyűjtést végeztek, csaknem minden jelentős munkát beszerezve. APÁCZAI (1653) 17. 
századi enciklopédiája az első növény- és állattani szempontból egyaránt jelentős 
rendszerező mű, de megtalálható a gyűjteményben BÉL (1723), CSIBA (1714) és TURÓCZY 
(1729) 18. század eleji leírása is. KLEIN (1778) ritkaságokat bemutató műve szintén vegyes 
tartalmú, de állattani szempontból kiemelten érdekes, amennyiben részletesen ír a 
magyarországi kígyófajokról, külön fejezetet szentel a túzoknak, és a magyar szerzők közül 
elsőként említi a hosszúszarvú magyar juhot (KÁDÁR & PRISZTER 1992). GÁTI (1792) 
természetrajza magyar nyelvűsége miatt számít fontosnak. Kiemelendő továbbá a pesti 
egyetemen tanító MITTERPACHER & PILLER (1783) közös kiadványa, amely 1782-ben tett 
szerémségi kutatóútjukat mutatja be, az annak során felfedezett és leírt tudományra új 
növény- és állatfajokkal együtt; ebben a könyvben jelentek meg először hazai nyomdában 
készült, természethű növény- és állatábrázolások. MITTERPACHER (1777–1794) másik 
fontos műve az Elementa rei rusticae, ami alapvetően agrártudományi tankönyv, de 
rendkívül sok növénytani és állattani ismeretanyagot közöl, a legújabb nemzetközi 
eredményeket is figyelembe véve. 
A Teleki-könyvtár részét képezhették a következő három szerző könyvei, amelyekben 
azonban nem szerepel Teleki-bélyegző. Az első egy magyar jezsuita, ÉDER kuriózum 
jellegű műve, amelyet rendtársa, MAKÓ adott ki 1791-ben. ÉDER a mai Bolívia területén 
tevékenykedett misszionáriusként, és többek között a helyi flórával és faunával 
kapcsolatban tett megfigyeléseiről is beszámolt könyvében. Szintén csak közvetett 
bizonyítékok alapján tekinthető az állomány részének GROSSINGER (1793–97) ötkötetes 
munkája, amely az első kísérlet volt a teljes hazai flóra és fauna szisztematikus 
bemutatására. 
A 18. század folyamán több külföldi utazó is megfordult Magyarországon, akik 
megfigyelték annak állat- és növényvilágát, illetve meglátogatták a különféle főpapi és 
főúri természettudományos gyűjteményeket, majd könyv formájában számoltak be 
tapasztalataikról. Közéjük tartozott HOFFMANNSEGG (1800) gróf, akinek nyomtatásban 
megjelent levelei feltételezhetően megtalálhatóak voltak a TELEKIeknél. A feltételezést 
ezen három szerzőnél az indokolja, hogy könyveik még a 19. században felállított szakrendi 
részlegben találhatók, és mind előttük, mind utánuk Teleki-bélyegzővel ellátott művek 
vannak a polcokon; a listákkal való összevetés alapján pedig számos ilyen esetben 
bebizonyosodott, hogy a kötetek rendszerezése során csupán hanyagságból maradt ki a 
Teleki-bélyegző az adott példányból. 
A több tudományterülettel foglalkozó nemzetközi szakirodalomból ismét BUFFON-t 
lehet kiemelni, akinek a sorozatát újabb kiadásokban és több nyelven is beszerezték a 
koronaőr JÓZSEF utódai; bővítették továbbá a SCOPOLItól és BONNET-tól származó könyvek 
listáját; ezenkívül természettudományos témájú folyóiratokat is vásároltak (Der 
Naturforscher, Magazin der Naturkunde).  
Egyfajta vegyes csoportot képeznek továbbá azok a természetrajzi munkák, leírások, 
amelyek elsősorban más tudományterületekre (főleg a növénytanra) koncentrálnak, de 
állattani kérdésekre is kitérnek. LIPPAY (1753) például a Posoni kert-ben megemlíti a 
vetemények kártevőit, tanácsokat adva az eltávolításukra, MÁTYUS (1787–1792) 
Diaeteticá-ja pedig a táplálkozással kapcsolatban közöl állattani vonatkozású 
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információkat, valamint beszámol két sáskajárásról is; BENKŐ (1778) munkája Erdély 
jellegzetes állatainak leírását is magában foglalja. 
Külön csoportként lehet kiemelni a Teleki-állományban szép számmal megtalálható, 
őslénytani megfigyelésekről beszámoló műveket, amelyek a legtöbbször alapvetően 
ásványtani témájúak. Magyar szempontból elsőként APÁCZAI-CSERE Jánost (1653) kell 
említeni, akinek művében szerepel a fosszilizálódás folyamata; részletesebben először 
FRIDVALSZKY (1767) számolt be erdélyi mineralógiai művében növények, kagylók, halak 
megkövült maradványairól; FICHTEL (1780) nevéhez pedig az erdélyi gerinctelen állatok 
első paleofaunisztikai összefoglalása fűződik. Kifejezetten ősmaradványokkal foglalkozó 
mű pedig négy volt a Teleki-könyvtárban: a gyulafehérvári születésű BORN (1790) 
ismertetője az egyik tanítványa, ÉLÉONORE RAAB ősmaradvány-kollekciójáról, valamint az 
itáliai származású (de egy ideig Selmecbányán tanító) SCOPOLI (1769), a svájci 
tudományosság jelentős alakjának számító (Varsóban pedig miniszteri posztot is betöltő) 
BERTRAND (1763) és a német geológus-bányamérnök, több mineralógiai társaság névadója, 
WERNER (1785) egy-egy műve, amelyek átfogó jelleggel tárgyalják a kövületek jellegének 
és vizsgálatának kérdéseit. 
A tényleges állattani témájú munkák közül a magyarországi állattan történetének 
legfontosabb szerzői és művei – MISKOLCZItól PETÉNYIig – szinte kivétel nélkül 
megtalálhatók a Teleki-könyvtárban, néhány kutatónak még a munkásságát is támogatta 
egy vagy több családtag. A nemzetközi szakirodalomból is számos jeles természettudós 
munkáit gyűjtötték be. A 16. századi kezdeteket képviseli ALDROVANDI (1642) akinek 
állatokkal foglalkozó szép könyvei nemcsak tartalmuk, hanem megjelenésük, pontosabban 
a bennük található természethű képi ábrázolások miatt is komoly előrelépést jelentettek a 
modern zoológia kialakulása felé. A 17. században élt HARVEY (1680), aki a vérkeringéssel 
kapcsolatos megfigyeléseinek köszönhetően vált ismertté; itt az állatok szaporodásának és a 
szűznemzésnek a korszakban sokat vitatott témájával kapcsolatos eszmefuttatásainak 
gyűjteménye szerepel. A szintén 17. századi JONSTONtól (1650, 1755, 1756, 1757) több 
összefoglaló mű is megtalálható volt a TELEKIeknél, bár a beszerzés idején már némileg 
idejétmúltnak számítottak ezek a művek (SOMKUTI 1967). A LINNÉvel is kapcsolatban álló, 
de az állatok rendszerezésével LINNÉtől eltérően morfológiai alapon foglalkozó KLEINtől 
(1750, 1773) két művet szereztek be, amelyek a tengeri állatokról és madarakról szólnak. 
Az összehasonlító anatómiában jelentős munkásságot kifejtő CUVIER-től (1817) az állatok 
országát feldolgozó négykötetes munka volt meg a könyvtárban. A természetrajz 
fejlődésére, elsősorban módszertanára nagy hatást gyakorló RÉAUMUR (1737–1741, 1749) 
szintén két művével képviseltette magát a Teleki-állományban, köztük a főművének 
tekinthető Memoires pour servir a l’histoire de insectes cíművel (tíz kötetben). Hasonló 
témával foglalkozott BOERHAAVE (1758) több szerzőtárssal együtt megjelentetett egyik 
könyve, bár ő az orvostudomány történetében számít korszakalkotó tudósnak. Viszont az 
állattanban mondható nagy jelentőségűnek a francia természetbúvár, LA CÉPÉDE (1788–
1790) munkássága, akitől egy négykötetes, hüllőkkel foglalkozó művet vásároltak meg a 
TELEKIek. LINNÉnek (1773–1776, 1789) a teljes természetrajzán kívül egy entomológiai 
tárgyú, Svédország rovarvilágát feldolgozó munkája található meg a gyűjteményben. Ki 
lehet emelni még a 18. század legjelentősebb ichtiológusai között számot tartott BLOCH 
(1782–1784, 1785–1791) összefoglaló munkáit, valamint BONNET (1767, 1768, 1772, 
1779–81) férgekkel, lepkékkel, egyéb rovarokkal és általában a szaporodás kérdésével 
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foglalkozó műveit. A teljes lista azonban ennél jóval hosszabb: összességében 78 mű (161 
kötet) található a TELEKIeknél, amelyek kifejezetten állattannal foglalkoznak, meglehetősen 
változatos megoszlásban. Vannak, amelyek bizonyos életjelenségeket vizsgálnak (mozgás, 
szaporodás, ösztönök stb.), mások egy adott terület faunájával foglalkoznak, a legtöbb 
pedig valamilyen állatcsoportot állít középpontba, közülük is a legnépszerűbbek a 
rovartani, haltani és madártani témájú kiadványok. 
Nem hiányoztak a Teleki-könyvtárból az oktatással kapcsolatos természetrajzi könyvek 
sem, amelyek magától értetődően az állattanra is kitérnek. Beszerzésük részben a család 
ifjabb generációinak kiművelését célozhatta, egy-egy kiadvány megjelenési éve esetleg arra 
is következtetni enged, hogy melyik apa vette melyik fiának (EBERT 1776–77-es és 
MITTERPACHER 1777–79-es könyveit például az idősebb JÓZSEF LÁSZLÓnak, GLATZ és 
SZENTGYÖRGYI 1803-as műveit pedig valószínűleg LÁSZLÓ az ifjabbik JÓZSEFnek). 
Ezenkívül mindegyik TELEKI aktívan foglalkozott az iskolaüggyel: a koronaőr JÓZSEF pécsi 
tankerületi főigazgató volt, LÁSZLÓt a kolozsvári református kollégium gondnokává 
választották és saját művet is írt a nevelésről, az ifjabb JÓZSEF pedig a sárospataki 
kollégium főgondnoki tisztségét töltötte be. A tankönyvek vásárlása tehát mind a 
gyermekeik nevelését, mind az oktatásügyben való általános tájékozódást elősegítette. 
Nagy hangsúlyt fektettek a hazai flórát és faunát megismertető művek gyűjtésére. A 
legkorábbi darab a Ratio educationis-ban lefektetett elveket tükröző egyik első disszertáció, 
KERESZTÚRI, TICHY és REIFF közös munkája (KERESZTÚRI et al. 1779). A korszak első 
számú természetrajzi tankönyvírója viszont a már említett MITTERPACHER (1777–94) volt, 
akinek több írását is beszerezték. Kifejezetten állattani témájú SEVERINI (1779) munkája, 
amelyben egy saját állatrendszertan bevezetésére tett kísérletet. Egy másik, metszetekkel 
ellátott tankönyv, a debreceni SZENTGYÖRGYIé (1803), szintén az állatok országát mutatta 
be, egy egész természetrajzra kiterjedő sorozat első részeként, a folytatása azonban nem 
készült el. Számos külföldi, elsősorban német nyelvű tankönyvből is tanulhattak a TELEKI 
gyermekek, például a neves wittenbergi természettudós, EBERT (1776–1777) vagy az 
orvostudományban is jelentősnek számító KRÜGER (1748–1750, 1753, 1771, 1774) 
műveiből. Kiemelhető továbbá BERTUCH (1807–1808) színes metszetekkel ellátott 
természetrajzi könyvsorozata, amelynek 19. század eleji, bécsi kiadását latin és magyar 
fordítással is ellátták. 
A TELEKIek a természettudományok elméleti művelése mellett nagy hangsúlyt fektettek 
azok gyakorlati hasznosítására is. Az alapító állományt kialakító mindhárom családtag 
végzett hosszabb külföldi tanulmányokat, amely során egyrészt megtapasztalták 
Magyarország gazdasági elmaradottságát a fejlettebb nyugat-európai országokhoz képest, 
másrészt ennek a hátránynak a ledolgozása érdekében gondosan tanulmányozták az ott 
alkalmazott módszereket és eszközöket. Általános hazafiúi érzületük mellett természetesen 
személyes érdekük is fűződött a legújabb technikai és gazdasági vívmányok 
megfigyeléséhez, hiszen nagybirtokos arisztokratákként a saját jövedelmeik növeléséhez is 
elengedhetetlen volt számukra a földjeiken folyó termelőmunka versenyképességének, 
korszerűségének biztosítása. Mindez az állatokkal kapcsolatos kérdéseket is érintett: az 
egyes állatfajták tenyésztése, egészségük megóvása, gazdasági hasznosításuk lehetőségei 
úgyszólván nélkülözhetetlen részét képezték minden TELEKI gróf ismeretanyagának. 
Mindezen szempontok véleményünk szerint elegendő indokot jelentenek ahhoz, hogy az 
alapító állomány állattani témájú könyvei között a háziállatokkal foglalkozó különféle 
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kiadványokat is tárgyaljuk, hiszen a gyűjtemény összeállítói számára ezek a művek 
tulajdonképpen a korábban felsorolt munkák révén elsajátított tudás gyakorlati oldalát 
jelentették. 
A gazdasági témájú művek jelentőségét a számuk is mutatja. A koronaőr TELEKI JÓZSEF 
állatokkal kapcsolatos könyvállományának például több mint egyharmadát az ide sorolható 
kiadványok teszik ki, fia és unokája pedig mintegy negyven ilyen munkát szerzett be, 
magyar és külföldi vonatkozásúakat egyaránt. Van köztük a mezőgazdasági kérdésekkel 
általában foglalkozó értekezés is (PETHE 1805, TESSEDIK 1786), de a többségük egy-egy 
állatcsoportra vagy témára koncentrál. Kiemelten érdeklődtek például a lovak tenyésztése 
és idomítása iránt (CAVENDISH 1729, CSEKONICS 1817, HIVER 1783 stb.), hiszen 
mezőgazdasági, hadászati és közlekedési szempontból, továbbá az általuk biztosított 
társadalmi presztízs miatt ezek az állatok számítottak a legértékesebbnek a korban. Több 
méhészeti témájú könyvet vásárolt a két ifjabb TELEKI (CHRIST 1783, EYRICH 1774, 
JANSCHA 1790, HANDERLA 1810, RIEM 1775, SZIGETI 1763); ez a mezőgazdasági ágazat 
szintén nagy népszerűségnek örvendett, és komoly hagyományokkal rendelkezett. Újonnan 
fellendülő iparág volt a textilgyártás, amely a juhtenyésztési szakkönyvek (KLOBB 1790, 
LOSSIUS 1791) beszerzését indokolta; illetve ehhez a területhez kapcsolódott a 
selyemhernyó-tenyésztéssel foglalkozó irodalom is (Hinlängliche Anleitung... 1767). A 
szarvasmarha-, sertés- és baromfitartás kérdéseit csak egy-két könyv tárgyalta az alapító 
állományban (BERGEN, 1800, BUCHOZ 1785, HÖCK, 1792, TAM 1764), illetve megtalálható 
volt még egy galambokkal foglalkozó mű is (Gründlicher Unterricht in der Taubenzucht 
1798). Több kiadvány foglalkozott a haszonállatok egészségügyi ellátásával, akár 
általánosságban, akár egy bizonyos fajtára vagy betegségre fókuszálva (CARENO 1801, 
ROHLWES 1814, Pferdearzt 1752, TOLNAY 1816). Végül kuriózumként említendő a jeles 
történész, PRAY (1749) jezsuita szerző latin nyelvű solymászati tankölteménye, amely 
elsősorban poétikai célokat követ, de számos helyes megállapítást is tesz ezen ragadozó 
madarak nevelésére és a velük folytatott vadászatra vonatkozóan. 
Összegzés 
Az Akadémiai Könyvtár alapító állományában a teljes mennyiséghez képest az állattani 
témájú művek csak kis számban fordultak elő; arányuk még úgy is meglehetősen 
csekélynek mondható, ha tágabb értelmezéssel a vegyes tartalmú, illetve inkább 
(mező)gazdasági szempontokra koncentráló munkákat is ide számítjuk. A harmicezres 
bibliotékában mindössze 406 állattani vonatkozású kötet volt megtalálható; ezekből 47 
olyan művet lehet kiválogatni, amelyek valamilyen módon magyar kötődésűek. Csekély 
számuk mindazonáltal nem annyira az alapítók érdeklődésének hiányát, mint inkább a 
korabeli viszonyokat tükrözi. A 18. században és a 19. század elején a 
természettudományok fellendülőben voltak ugyan, de a modern időkben élvezett 
fontosságukat még meg sem közelítették; Magyarország sajátos politikai-közjogi helyzete 
miatt pedig idehaza más diszciplínák álltak az érdeklődés homlokterében. Ennek 
figyelembe vételével a TELEKIek könyvgyűjtő munkája elismerést érdemel, hiszen a 
hazánkban kiadott, témánkba illő könyveket szinte teljes egészében beszerezték, és a 
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nemzetközi szakirodalomból is számos modernnek számító kiadvánnyal rendelkeztek, 
olyan szerzők tollából, akiket ma is az állattan történetének jeles alakjai között tartanak 
számon. 
Köszönetnyilvánítás. Köszönjük Dr. BAKONYI GÁBOR és Dr. VIG KÁROLY alapos, nagy segítséget 
nyújtó lektori munkáját. 
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Abstract. Even if books on miscellaneous topics, mainly those broadly related to agriculture, are 
taken into consideration, the founding book collection of the Library and Information Centre of the 
Hungarian Academy of Sciences contains a relatively small number of zoological titles. Of the 30,000 
volumes donated by Count JÓZSEF TELEKI on behalf of his family to the Academy, only 406 titles are 
related to zoology proper and only 47 of these can be regarded in one way or another as Hungarica. 
However, the small number of these books is not to be taken as an indication of the lack of interest in 
zoology on the part of the TELEKIs but rather as a reflection of the age itself. In spite of the 
spectacular development of the natural sciences in the course of the 18th and early 19th century, the 
importance they were to gain in the 20th century was not yet achieved. Moreover, and mainly due to 
the peculiar political-constitutional conditions of Hungary, other disciplines attracted more attention 
in that period. In view of this, the book collecting efforts of the TELEKIs deserve our praise and 
recognition: in addition to a number of titles by foreign authors, still renowned today, they aimed to 
purchase almost every book that was published on zoology in contemporary Hungary. 
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